




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　 　｛ ．　 　　 　　 　　 　 　　 　，帰．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篭羅題ッ練、鷺、．：　　　　　撫
Fig　10　Group　I．　Fibrin　thro皿bi：spotty　type（lung）．　PTAH．270×．
．鴇’．
も．σ　 〆畿 嘱．r
280 山畠功司・成松英明 札幌医誌
　Fig．11　Group　I．　Fibrin　thrombus＝globular　type（lung）．　PTAH．270×．
